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"Topoisomerase I inhibitors: clinical studies on oral administration and/or combinations 
with cisplatin". 
1. Farmacokinetisch onderzoek dient een standaard onderdeel te vormen van fase I 
studies, waarin combinatiechemotherapie wordt onderzocht. 
Dit proefschrift. 
2. Voor combinatietherapie met topoisomerase I remmers geldt: "sequence can be an 
issue", 
Dit proefschrift. 
3. Door adequate samenwerking tussen preklinisch onderzoeker, clinicus en 
farmacoloog kan 'pharmacoptosis' van nieuwe geneesmiddelen worden voorkomen. 
Glin Gancer Ras, 4:1079-1086,1998. 
4. Uit farmacologisch oogpunt geniet het de voorkeur om irinotecan met grapefruitsap 
in te nemen, terwijl topotecan oraal het best met sinaasappelsap kan worden 
gecombineerd. 
5. Uit onderzoek Is gebleken, dat de patiënt liever slikt dan prikt. Daarom verdient de 
ontwikkeling van oraal toepasbare cytostatica de voorrang. 
J Glin Onco/15:110-115, 1997. 
6. Ook door radiologen dienen de WHO-richtlijnen ter bepaling van een tumorrespons 
te worden gebruikt. 
7. De steeds uitgebreidere verantwoording die patillnten vragen over de werkzaamheid 
van reguliere behandelingsmethoden staat in schril contrast tot hun onvoorwaardelijk 
geloof in alternatieve geneeswijzen. 
8. De uitdrukking dat in België patiënten koorts "doen" en in Nederland koorts "krijgen", 
suggereert ten onrechte een actievere opstelling van de Belgische patillnt. 
9. "Man cannol discover new oceans until he has courage 10 lose sighl of Ihe shore." 
10. Idealiler dienl de relalie lussen medisch oncoloog en oncologisch chirurg Ie zijn als 
tussen man en vrouw: ze vullen elkaar aan. 
